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“Jadikanlah Sabar dan Sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya ALLOH bersama orang-orang yang sabar” 
(AL Baqarah 153) 
 
 
 “....Setiap Keturunan Nabi Adam (manusia) pasti memiliki 
kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah 
bertaubat dari kesalahannya” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim 
dalam memutus tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur  dan untuk 
mengetahui bagaimana implementasi hak-hak anak oleh Hakim yang memutus 
tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. 
 
Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian, dengan penulisan deskriptif 
kualitatif yaitu dengan memberikan data dari kepustakaan tentang faktor-faktor 
apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana pencabulan 
yang dilakukan pada anak, serta dengan menyediakan data-data yang berupa 
putusan sehingga data-data tersebut dijadikan bahan penelitian. Lokasi penelitian 
dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Sumber data yang digunakan meliputi 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data 
menggunakan penelitian lapangan yakni dengan wawancara dan penelitian 
kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-
undangan dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data kualitatif dengan model 
interaktif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
mengadili tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah adanya 
pembuktian dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian tersebut yang 
akan menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan dan adanya faktor 
yang ada dalam dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, 
kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Selain itu, hasil penelitian 
juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai dasar atau acuan dalam 
penjatuhan putusan atau dalam menentukan pidana bagi pelaku tindak pidana 
pencabulan terhadap anak di bawah umur, hal ini merupakan wujud implementasi 
hak-hak anak oleh hakim dalam tindak pidana ini.  
 
